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Asti Nur Afifah, H0812022. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi 
Marketable Surplus Beras pada Keluarga Petani Padi di Kabupaten Sukoharjo. 
Dibawah bimbingan Ibu Prof. Dr. Ir. Suprapti Supardi, M.P. dan Bapak Ir. Agustono, 
M.Si. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Padi merupakan salah satu komoditas strategis karena berperan sebagai 
sumber pangan pokok bagi jutaan penduduk di Indonesia. Kabupaten Sukoharjo 
termasuk salah satu penghasil padi yang besar di Jawa Tengah. Kebutuhan 
masyarakat terhadap beras semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah 
penduduk. Peningkatan produksi perlu dilakukan agar kebutuhan masyarakat 
terhadap beras dapat tercukupi. Hal ini bergantung pada hasil produksi yang 
didapatkan petani dalam usahatani padi. Petani biasanya menyimpan sedikit hasil 
produksinya untuk dikonsumsi sehingga hasil produksinya tidak dijual seluruhnya ke 
pasar. Hal ini memerlukan peran Pemerintah untuk membantu petani agar dapat 
memproduksi padi lebih banyak lagi sehingga hasil produksi yang dijual oleh petani 
meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi beras. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui marketable surplus beras, faktor-
faktor apa sajakah yang berpengaruh nyata terhadap marketable surplus beras dan 
elastisitas masing-masing faktor terhadap marketable surplus beras pada keluarga 
petani padi di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lawu, Desa 
Pengkol, Desa Ngemplak dan Desa Pucangan, Kabupaten Sukoharjo. Teknik 
pengambilan daerah pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling dengan 
teknik pengambilan responden secara snowball sampling dimana jumlah sampel 
sebanyak 60 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 
pencatatan. Analisis data yang digunakan dengan analisis regresi linear berganda 
dengan model yang didapat Y = 7426,353 – 0,963X1 + 0,689X2 – 8,832X3 + 
0,000006X4 –10,861X5 + 6,310X6 - 12,004 D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
(1) rata-rata marketable surplus beras pada keluarga petani padi di Kabupaten 
Sukoharjo adalah 6.057 kg (73,92%) sedangkan sisanya 2.137 kg (26,08% ) 
digunakan untuk konsumsi petani. Nilai marketable surplus beras pada keluarga 
petani padi di Kabupaten Sukoharjo lebih besar sebesar 6.057 kg (73,92%) 
dibandingkan dengan marketable surplus beras pada keluarga petani di Kabupaten 
Lebong sebesar 1.625 kg (46,04%) karena petani di Kabupaten Sukoharjo dapat 
berusahatani padi dua hingga tiga kali selama satu tahun sedangkan di Kabupaten 
Lebong hanya satu kali dalam setahun (2) faktor-faktor yang berpengaruh nyata 
terhadap marketable surplus beras di Kabupaten Sukoharjo adalah harga beras, 
jumlah produksi beras dan pendapatan total (3) elastisitas variabel harga beras sebesar 
-4,830 sehingga bersifat elastis, sedangkan elastisitas variabel produksi beras yakni 
sebesar 0,932 dan elastisitas variabel pendapatan total sebesar 0,045 sehingga 







 Asti Nur Afifah. H0812022. Analysis of Factors influencing Marketable 
Surplus Rice on Paddy Farmers Family in Sukoharjo District. Under the guidance of 
Mrs. Prof. Dr. Ir. Suprapti Supardi, M.P. and Mr. Ir. Agustono, M.Si. Faculty of 
Agriculture. Sebelas Maret University Surakarta . 
 Rice is one of the strategic commodities because of their role as a source of 
staple food for millions of people in Indonesia. Sukoharjo is one large producer of 
rice in Central Java. Public demand for rice increases with increasing population. The 
increase in production is necessary so that the social demand for rice may be fulfilled 
which was unfortunately hampered by several things. It relies on the production 
results obtained farmers in rice farming. Farmers usually save a little of their products 
to be consumed so that their products are not sold entirely to the market. This requires 
the Government's role to help farmers to produce more rice so that the products that 
are sold by farmers will be increase and could meet the needs of the community on 
rice consumption. 
 This study aims to determine the large marketable surplus of rice, what are 
the factors that significantly affect the marketable surplus of rice on a family of rice 
farmers in Sukoharjo and the elasticity of each factors to marketable surplus of rice 
on a family of rice farmers in Sukoharjo. This research was conducted in Lawu 
village, Pengkol village, Ngemplak village and Pucangan village, Sukoharjo. The 
technique of intake area in this study conducted purposive sampling while the 
technique of respondents making is snowball sampling where a sample of 60 people. 
The technique of collecting data through observation, interviews and recording. 
Analysis of the data used by multiple linear regression analysis with the model is      
Y = 7426,353 – 0,963X1 + 0,689X2 – 8,832X3 + 0,000006X4 –10,861X5 + 6,310X6 - 
12,004 D. The results showed that (1) a large marketable surplus of rice on a family 
of rice farmers in Sukoharjo district is 73.92% while the remaining 26.08% is used 
for the consumption of rice farmers and a large marketable surplus of rice on a family 
of rice farmers in Sukoharjo (73,92%) is bigger than a large marketable surplus of 
rice on a family of rice farmers in Lebong (46,04%) because in Sukoharjo district 
farmers can plant the paddy two until three times in a year while in Lebong district 
farmers plant the paddy once in a year (2) factors that significantly affect the 
marketable surplus of rice in Sukoharjo district is the price of rice, the amount of rice 
production and the total income (3) the elasticity that affect marketable surplus of rice 
on paddy farmers family in Sukoharjo is price of rice which amounted to -4,830 so it 
is elastic, while the elasticity of rice production variable which amounted to 0,932 
and the elasticity of total income variable which amounted to 0,045 so these two 
variables are inelastic. 
 
 
